











以 2001年重庆市 “烟灰缸案”为典型代表 ,随着我国高层建筑
的迅速发展 , 高空抛掷物侵权案件的损害赔偿问题已屡见不鲜 ,特
别是在加害人不明的情况下 ,更是情况类似判决却多有不同。故
《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称 《侵权责任法》)单列一





体侵权人的 , 除能够证明自己不是侵权人的外 , 由可能加害的建筑
物使用人承担赔偿责任。
关于让 “可能侵权人”承担侵权责任 , 主要的理论依据有以下
五个:
1、“推定过错 ”说。这种理由是重庆 “烟灰缸案”的判决书中提
出的。该判决书认为 , 在本案中 , 由于难以确定该烟灰缸的所有
人 , 除事发当晚无人居住的两户外 , 其余房屋的居住人均不能排除










4、“公平责任 ”说。公平责任 , 是指当事人双方对损害的发生
均无过错 , 法律又无特别规定适用无过错责任原则时 , 由法院根据
公平观念 , 责令加害人对受害人的财产给予适当的补偿 ,由当事人
合理地分担损失的一种归责原则。
5、“同情弱者”说。这种观点最主要的就是体现民法的同情弱
者的立场。首先 , 民法站在保护弱者的立场 , 同情弱者 , 保护弱者 ,
使受到损害的弱者能够得到赔偿。其次 , 民事责任是财产责任 ,而

















的客观化 、过错的推定 、严格责任 、公平责任等都表明, 侵权法的发展
趋势 ,日益突破自己责任的樊篱, 向优先保护受害人方面倾斜。









但是 , 我们可以对受害者表示出最大的同情 ,我们可以对受害









其次 , 当有高空抛物行为发生的时候 , 公安部门应该尽力调
查 , 找出真正的行为人 ,让其对受害人的人身或者财产损失承担侵
权损害赔偿责任。同时 , 根据造成伤害的大小和程度 , 追究其行政
或者刑事责任。当然 ,即使没有造成损害 , 派出所 、居委会等基层
组织也应找出行为人对其进行批评教育 , 从根本上减少此类案件
的发生频率。




的选择 , 而非让侵权法承担 “不可承受之重”, 损害其他公民的权利
和法律的威严。
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